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   A 54-year-old male who noticed a growing massin his right inguinal region one month 
earlier visited our clinic with a pigeon-egg sized, hard elastic, and movable mass with an 
unsmoothed surface. The removed mass was  4  x  2  x  2.  5 cm, weighed  11.5 g and its cut surface 
was greyish white. The histopathological diagnosis was primary lipogranuloma. Postopera-
tive course was uneventful with no sign of recurrence one year later. 
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緒 言
1950年にSmetanaとBernhard1)は,脂肪 織 の特
有 の 肉 芽 腫反 応 で あ るsclerosinglipogranuloma
を発 表 し,そ の 原因 は外 傷 あ る いは 皮 下 組 織 へ の パ ラ
フ ィ ンな ど の異 物 注 入 に よ っ て起 こ る反 応 と考 え た.
泌尿 器 系 臓 器 に 発 生 す るsclerosinglipogranulo-
maは まれ な もの で あ るが,最 近 わ れ わ れ は 外 傷 あ る
いは 異 物 注 入 な どの 既 往 の な い右 ソ径 部 無 痛 性 腫 瘤 の
摘 出物 が病 理 組 織 学 的 にsclerosinglipogranuloma
と診 断 され た1症 例 を 経 験 した の で 報 告 す る.
症 例
大 ○謙 ○ 殿,54歳,男 性











普通,顔 色良好,胸 部 ・腹部ともに異常所見はない.
睾丸 ・副睾丸は左右とも正常である.
諸検査成績:血 液 ・生化学 ・尿検査などに異常なく,
胸部X線 およびIVPな どにも異常を認めない.
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Table1
報告者 年齢 発生部位 臨床症状 診断 治療 病理組織像
高橋 ・ほ か(1980)43陰 嚢内中央部 陰嚢内腫瘤
高橋 ・ほか(1980)37陰 嚢内中央 部 陰嚢 内腫瘤






















































のように 原因となる ような 既往歴の ないprimary













精 索 に 発 生 した 稀 有 な るprimarylipogranuloma
の1例 を 報 告 す る と と もに,文 献 的 考察 を お こな っ
た.

















5)高 橋 陽 一 ・飛 田 収 一 ・山 内 民 男 ・真 田 俊 吾:陰 嚢
内sclerosingIipogranulomaの2例.日 泌 尿
会 誌71:430,1980


















ア レルギー性疾患(喘 息,藩 麻疹,湿 疹,ス
トロフルス,ア レルギー性鼻炎 など)。食中毒。
薬物 中毒,薬 物過敏症,口 内炎。
慢性肝疾患 における肝機能異常の改善。 、
1日1回,1管(2ml,5ml,ま た は20ml)を皮 下 また は静 脈 内 に注 射 。
慢 性 肝疾 患 に は,1目1回,40mlを 静 脈 内 に注 射 。 年 齢t症 状 に よ り適宜 増 減。
包装20ml5管 ・30管,5mZ5管・50管,2ml10管・100管
※使用上 の注意は,製 晶の添付文 轡 をご参照 下 さい。
●内服療法には 』梶閣 督1盟 属
錠二号
包装1000錠,5000錠
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